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Урбанізація суспільства, безконтрольний викид у навколишнє середовище відходів промисловості, аварії на підприємствах за останні десятиріччя  зумовлюють постійний несприятливий вплив на організм та кісткову систему. В Сумській	 області за офіційними даними в деяких районах спостерігається підвищення вмісту у воді, грунтах солей цинку, міді, свинцю, хрому, марганцю.
У роботі вивчені морфологічні зміни та порушення мікроелементного складу кісток скелета в умовах впливу на організм техногенних мікроелементозів. Дослідження виконані на 216 безпородних білих щурах – самцях статевонезрілого, репродуктивного та старечого віку, які перебували в стаціонарних умовах віварію медичного інституту СумДУ. На початок експерименту вік тварин становив відповідно 3, 7 та 18 місяців з початковою масою 90-100г, 170-180г, 240-250г. Зміни у кістках вивчали за допомогою остеометрії, світлової мікроскопії з методами морфометрії, хіміко-аналітичного аналізу та математичної обробки одержаних даних.
Виявлено порушення росту, будови, гістологічної перебудови та хімічного складу кісток в умовах впливу на організм солей важких металів, яке проявляється зменшенням лінійних розмірів кісток, порушенням будови та морфометричних показників наросткового хряща, компактної і губчастої речовини трубчастих, губчастих і плоских кісток тварин. Зменшення вмісту мінеральних речовин кісток та рівня кальцію супроводжується накопиченням металів, що надходили в організм. Найбільше ці зміни виявлені у тварин статевонезрілого віку.


